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Se publica en Madrid seis veces al mes. Puhtos.de suscricion: Madrid, en la Dirección 
general de Infantería. En provincias, en las principales librerías. Prei'io 1 real y 
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Dirección general de I n f a n t e r í a 
Secretaría.—Circular número 404.— 
ElEicmo. Sr. Ministro de la Guerra, 
con fecha de ayer, me comunica la 
Real órden siguiente: 
«Exorno. Sr.: La Reina (Q. D. G.) 
se ha servido disponer que restituido 
J- E. á esta corte de la licencia que 
Hué concedida, se encargue nueva-
mente de la Dirección general del 
^ma de su cargo; cesando la autori-
ií>7 intü j "i .7 1. ti')/;! » J o • ¡-» i. > 
ao.p A . i' >• oíwfrujl^  sl<¿. <¡ini ) 
•>uí mu ' cífif: !/.<••?!i¡ w¡'l tí p iafiYy iw> 
zacion que para el despacho ordinario 
de los asuntos de la misma fué acor-
dada al Brigadier Secretario de dicha 
dependencia D. Tomás Cervino , en 
virtud de Real óeden de 28 de Julio 
próximo pasado. De la de S. M. lo digo 
a V. E. para su conocimiento y fines 
consiguientes.» 
Lo traslado á V. S. para su cono-
cimiento y el de todas las clases del 
cuerpo de su mando. 
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Dios guarde á V. S. muchos años. 
M a d r i d S e t i e m b r e de i m » 
Antonio Ros de Olano. 
Dirección general de Infantería.— 
Comision de Mes.—Circular número 
405.—El Excmo. Sr. Ministro de la 
Guerra, en 45 del corriente, me dice 
de Real orden lo que sigue: 
«Excmo. Sr.: La Reina (Q. D. G.) 
se ha enterado del tratado de esgrima 
de la bayoneta, escrito por el segun-
do Comandante de infantería D. José 
Casado y Sánchez; y de conformidad 
con lo propuesto por Y. E. se ha ser-
vido S. M. mandar por resolución de 
4 del actual, que la instrucción de 
la esgrima de la bayoneta, según el 
referido tratado, se considere como 
complementaria de la que reciben los 
eu Ia?efiicuela 
f go de los ¡j á fin de ceciso, los 
sargentos y cabos que hoy se encuen-
tran en la misma, puedan trasmitir 
á sus referidos batallones los conoci-
mientos y enseñanza de la esgrima 
de la bayoneta á la vez que la de 
tiro.—De Real órden lo digo á V. E. 
para su conocimiento y efectos consi-
guientes.» 
Lo que traslado á V. S. para su 
conocimiento, advirtiendo á V. S. que 
en virtud de la facultad que se me 
concede en la apterior Real órden, he 
prevenido ya á loíi Jéfes de los cuer^ 
pos que han de enviar comisiones á 
la escuela de tiro, que aumenten un 
cabo en ellas, con el fin que se ex-
presa. 
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Dios guarde á V. muchos alos. 
Madrid de Setiembre de- \m. ... 
Antonio Ros de Olano. 
Dirección general de Infantería 
Negociado 9?—Circular número 406.-
Con el fin de que los individuos 
que se encuentran en sus casas en 
espeotacion de su licencia absoluta, 
no perciban mas cantidades que las 
que les correspondan hasta su baja 
en el ejército, por las pensiones que 
algunos de ellos disfrutan por cruces 
de M. I. L. que les han sido concedi-
das, se servirá V. S. con oportunidad 
poner en conocimiento de los primeros 
Jefes de los batallores provinciales por 
donde á dichos individuos se les fa-
cilita el importe de la que por tal 
coacepto debea percibir, fe fecha f 
que estos defeen ser licepciadps, desge 
la cual halará ele efectoajr$e el'pk® 
de la pensión á que les da deráío 
la cruz de que se hallan en posesiou 
en caso de que esta haya sido conce-
dida por mérito de guerra, por las 
oficinas de Hacienda de la provincia 
en donde residan los interesados; de-
biendo estos presentar en las mis-
mas para la toma de razón el corres-
pondiente diploma, antes que ivas-
curran dos meses desde que tenga 
lugar su licénciamiento. 
' Dios guarde á Y. S. muchos años. 
Madrid M de Setiembre de 1858. 
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LICENCIAS. 
Por Reales órdenes de 4 o, 46 y \8 del corriente, se conceden á los Jefes y Oficiales que se expresan á continuación: 
CUERPOS. 
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Reemplazo.:. . . . 
Regto. Principe.. 
Idem Bailén..... 
Idem Iberia. . . . . 
Idem Isabel II . . . 
Idem Constitución 
Idem Soria 
Idem Aragón... 
Reemplazo 
Idem.., i-
j^o/<* rf .cf • ) «'*" • 
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Cazs. Vergara... 
Regto. Albuora . . 
Idem Rey.. , . 
Idem León . . . . . . 
Idem Murcia 
GLASES. 
M&v 
T. C 
Subteniente.. 
Capítan 
(Teniente..... 
I d em . . . . . . . . 
Idem. 
Capitan 
Idem 
P. G 
idém. 
f um/iTí * • * 
^ijpfcuitrife • 
»<j >.;?>} 
Gamitan . . . 
¡Teniente.... 
Idem 
Idem.. . . 
Idem.. 
NOMBRES. 
PARA. RESTABLECER ¿t/^ALUD. 
¡•y i< ye t-'iijjho • 
D. José Portal y Díaz.. wL\ 
D. Eugenio Robles Berruezo. . . . 
D. Trinidad Noguera 
D. Miguel Lanu/a y Morales 
D. Jerónimo Ruiz y Salvá 
D. Francisco Fernandez y Jubéra, 
D. Gárlos París y Garcés.. . s . . . . 
D. Pedro Chaves y del Castillo.. 
D. Francisco Fort y Segura. 
D. Justo Arana y Al tun i r . . . . . . . 
jy- 'J r ' l*- • ;• " • JíyK&il*-.' ' 
PARA ASUETOS M10PI0?. 
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D. Alfonso Fernandez y Cánovas. 
D. Vicente Irache J VÍvés. . . . . 
D. Dienisio Hernández Wohge... 
José Campos v Sanios. 
£>. Constaatitio Altares . . ; . . . 
PUMOS. 
1K)Lhty 
/f*}§!Ki?9' - ' y •1 • |fif J ' 
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Gortégada . . . . . Cuatro meses. 
Loeches. . . . . . . . . Idem. 
Zaragoza Idam. 
Biénservida. . . . Idem. 
Mallorca . . . Idtem. 
Santa Engracia. Idem. 
Valencia. Idem. 
Idem, 
Tres idem. 
Caita luna.. Cuatro idem. 
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Antequera i d m i ; «• 
Idem.' ' 
Madrid. Idera.'í* 
Idem. 
TIEMPO. 
Carabanchel 
Padaba. 
Madrid 
San Lucas.. 
Granada..:. 
Almería 
Ceuta 
Valencia. . . 
Villaluenga 
Idem. 
Tres ídem. 
Dos idem. 
Cuatro idem 
Idefü. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem, 
I f.v * tqem* 
D. Carlos Rico y Olivares 
D. Antonio Bonafonte y Bueno. 
D. Joaquín Sánchez Romero.... 
D. José Rubalcaba y Muñoz. . . . 
D. Manuel Fernandez Pacheco.. 
D. Juan Ochotorena y Sartorius 
D. Vicente Barbera y Salgedo... 
D. Calixto La fuente y Moreno.. 
D. Mariano Garro y Enguita... . 
l»KÓBOGAS. 
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D. José Arespacochaga IJ.. 
D. Fulgencio Gavila y Sala 
D. José Muiño y Escarra 
D. José López Gastosa 
D. Tomás Radigales y Salina.. . 
D. Cárlos Conus y Barredas 
B. José González del Campo 
D. Ramón Castelló y González.. 
D. Francisco BiejoWueno 
Medico 
Teniente..., 
Idem. 
I dem . . . . . . 
Idem* 
Idem 
Subteniente 
Teniente 
Capitán. . . 
Idem Almansa.. 
Provl. t R o n d a . . 
Regto.-Príncipe., 
Cazs, Verga ra 
Regto. Iberia; . . 
Cazs. de Madrid. 
Reglo. León. 
Provl. Badajoz. 
Regto. Aragón.. 
l¿fa«J9b}9£0' • • ' 
¡qeti) 
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Regto; León. v 
Idem Almansa.. 
Idem Fijo Ceuta 
Idem Saboya... 
Provl. Requena. 
Idem Tuy 
Idem Monterey. 
Idem Calatayud. 
Idem Soria 
fqtittr 
Dos meses 
Idem. 
Idem. 
Idem: 
Idem. 
Idem! 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
{¡¡ÜMiif&tr * * * 
Teniente.. 
P. C 
Capitan 
Teniente... 
Idem. . . : . . 
Capitán . . . 
Idem 
Idem 
Teniente... 
Sevilla . . 
Denla.. . 
Cádiz . . . 
Lugo. . . . 
Zaragoza. 
Madrid.. 
Canga... 
Valencia. 
Torralva 
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' ALABARDEROS. " " 
Por Real orden de 18 de Setiem-
bre, se conceded pase al Real cuer-
po de Guardias Alabarderos, al Co -
Írríllíl . 
•I>Ü39U!J)xl SITO'ti'í tafcHlftM 
NOMBRAMIENTOS. 
Por Real orden de 16 del actual, 
se ba dignado S. M, nombrar Áyun-
dante del batallpn provincial de Sor 
villa, número 3, al Teniente de in-
fantería, Ayudante de Campo que fué 
del Capitan general de Andalucía, 
D. Emilio Ferrer y Sarasa, 
Por otra de igual fecha se ha .ser-
vido S. M. nombrar Ayudante del 
primer batallón del regimiento de 
Soria, al Teniente de dicho cuerpo, 
D. Miguel Barroso y Avila. 
•;». i r|:.',¡ .i. • . i 
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El dia 30 del corriente mes ten-
drán lugar, bástalas seis de la tarde, 
3en el local de costumbre del edificio 
¡ que ocum la Escuela de Administra-
ción militar en esta corte, los exá-
menes que el Excmo. Sr. Director 
.general del ramo ha dispuesto se ve-
rifiquen por segunda vez para que 
puedan presentarse al acto los sar-
gentos de infantería aspirantes á las 
plazas de Oficiales terceros del indi-
cado cuerpo y que no hayan concur-
r ido á los, exámenes veriftcqcjoo aq-
noiribrar Ayudante clel teriormente. 
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RE L A C I Ó N de tos Jefes! y Oficiales dél ( i f ) t i a á quienes,} por Real orden fecha 10 
(le Mayo ultimó\ se les concede dos años de abono para optar á la cruz de 
San Hermenegildo, con arregló á lo ¿fispuesto en el articulo 4.° del Real de-
creto de 7 de'Diciembre anterior. 
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Mr^adier» GorbneL D, Luciano Pumarino y Valdcs, 
Coronel. P. G« Di Antonio Bailón y Tirado. 
T'C. Otro. Di José CasaliS y Cásula. 
Coronel. S. C. D. José Ramiro Requeje. 
f- C. Otro. D. Manuel Andia y A vela, 
^mandante. nCupitau. D; Vicente Buigas y Raspal. 
Idem. j , Otro, -i r D¿ Millan Queregeta y Arlaburriagtí. 
Mein. otro. D. Torcuato Ochoa y Zurana. 
Idem, 1 ' Otro. I>. Cárlos Fernandez Merino. 
m 
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Comandante. 
Idem. 
-asi 
Ca pilan. 
, Otro. 
D. 
-
oq 
Otro. I). 
Comandante. Otro. D. 
Idem. Otro. D. 
Idem. Otro. D. 
Idem. Otro. D. 
Otro. 1). 
Comandan le. Otro. D. 
* Otro. D. 
Otro I). 
>, Otro'. IX 
U Átrn 11 
Amonio Molina v tVbau. 
Juan limeño v Vilar. ' 
Cayetano González Caballero 
Ignacio Saénz Izquierdo. 
Manuel Saenz Izquierdo. 
José García Santa Coloma. 
Angel Carrasco y Millan. 
Francisco Peña Rodrigo. 
Juan Bugalto y Canevar-
l y •••'»• • í en Ti ; 
Cómatidantt. 
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Capitan. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
» 
Capitan. 
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Otro. 
Otro; 
Teniente. 
Otro. 
. Otro, 
trp., 
Otro. 
Otro. 
Otro. 
Otro. 
Otro... 
Otro. 
Otro. 
Otro. 
Otro. 
Otro. 
Otro. 
Otro. 
Otro. 
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D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
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D. 
D. 
I). 
D. 
D. 
I). 
D. 
D. 
. a 
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D. 
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Pedro Wttíí v Casado. 
Rafael Díaz y Martínez. 
Antonio Taboada y Lodeiro. 
Manuel Bugallo y Bugallo. 
Patricio Brá 
Francisco .1 
O ir o. ' D. 
Otro. D. 
Otro. M 
; r, OtlX). • s / D> 
• i otro. D. 
. í Otro, D. 
Otro* D.' 
Wfci,.-' Otra 
» iwifh Otro, i a 
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i Campos, 
ier V Rodrií 
Antonio Jiménez y López. 
José Leos y Le ta. 
Jacobo Ruiz y Digueri. 
Ramón Mora y Gabas. 
Bernardina Quintes y Solares. 
Luís Montero'y Cordero. 
Cándido Alonso y Fuentes. 
Laureano Yilomara y Pomar. 
Saturnino Dalizoares y Concha. 
Inocencio López y Moutalvo, 
Andrés Irigoyi y Jorni. 
Braulio San Pedro. 
Ignacio Vátveraé y Nuñez. 
Francisco Cepeda y Grandis. 
José Vázquez é lllescas. 
Fernando Estases y López. 
Emilio Frontera y Millan, 
Francisco Hernández y Salinas. 
José Mária Rodrigue^' 
Pedro Lienze y Fernandez. 
Alejandro Latorre y Hernández. 
Manuel Lugilde y Diaz. 
Miguel Latoí-re Trenzado. 
Estanislao Amores y Rosna. 
José Riera y Moraber. 
Juan Yives'y Piñón. 
Nemesio González y García. 
.moW 
(Se continuar á j . * 
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DE GUARDIAS ALABARDEROS. 
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í Artículo 1.V El Real Cuerpo de 
Guardias Alabarderos constará de 
dos compañías y la Plana Mayor 
correspondiente. 
Art. 2.° La Plana Mayor se com-
pondrá: o. , > * • • , • 
De un Comandante general) tirano-
de de España de la clase de Capítan 
general ó Teniente generad. 
De un segundo id.r de la de Ma-
riscal de campo. 
• De utí Secretario de la de primer 
Comandante electivo ó Teniente Co-
ronel,\f,í4 ni ?¡)\ «b p l a ^ r-
De uu primer Ayudante!, Teniente 
Coronel efectivo. 
De un segundo id. primer Coman-
dante. 
De dos Capellanes; uno de la claáe 
de 
término y otro de la de entrada. 
De un médico, primer Ayudante, 
y;de otro,¡segundo Ayudante., i 
De un maestro Armero. 
De un Músico mayor. 
De veintitrés músicos. 
De un criado-ordenanza paía la 
Comandancia general. 
La primera compafna. > 
De 
un Capitau., Coronel electivo. 
. De un Teniente, Teniente Coronel. 
De dos Alféreces, primeros Co-
mandantes. Fuerza. > 
Sargento primero, Capitan eíee+-
tivo, uno* ! i • c i/1 !•! - ¡j ¡ ; 
Sargentos segundos , Tenientes, 
cuatro. 
Cabos, Subtenientes, 1.0. 
Guardias, sargentos primeros, 420. 
Tambores, dos. > o í 
Criados , tres.* 
Total, 440. v . , ; .. 
Segunda 'compañía: Tendrá . la 
misma organización y> fuerza que la 
primera, siendo ésta de 140. 7 /: q 
Despues de la organización dada 
á este cuerpo, prohibo para en .ade-
lante en! él toda clase de Oficiales 
agregados ó supernumerarios. 
Art. 3.° Paria ser elégido Guardia 
Alabardero se requiere ser sargento 
primero efectivo de cualquiera de las 
armas é institutos del ejército ó ar-
mada; tener 28 años cumplidos de 
edad y no pasar de Wrr¡ contar seis 
añós de efectivo Servicio y» uno de 
efectividad en su empleo* ser de acre-
ditada y constante buena conducta, 
sin nota alguna desfavorable en su 
filiación; tener la estatura de Cinco 
piés y dos pulgadas ai meüos, y sin 
defecto personal visible ó qúe, le im-
pida el mas cabal desempeño dé las 
funciones de su clase. 
Art i.° Los'aspirantes á la plaza 
de Guardiás dirigirán las solicitudes 
por d conducto de ordenanza al Di-
rector ó Inspector del arma respec-
tiva, y este,.asegurado de que reúne 
todas las condiciones quo expresa el 
artículo anterior, las dirigirá al Co-
mandante general del cuerpo, acom-
pañando copia de la hoja de servi-
cios ó filiación de los interesados. Las 
vacóntes de Guardias se proveerán en 
el mes inmediato al en que ocurran; 
cuando llegue este caso él Goinan*-
dante general : del buerpo elegirá 
entre los aspirantes al que sea más 
digno por sus servicios y notas de 
concepto y y en igualdad de circuns-
m 
tancias al que sea mas antiguo, y se-
uidamente dará aviso al Director ó 
nspecter general respectivo del sar-
gento elegido para que le prevenga 
se presente en su nuevo destino. 
Art. 5¿d En el mismo dia en que 
el nuevo Guardia se presente al Co-
mandante general, jurará la plaza y 
se le destinará á compañía, presen-
tándose también al Comisario de 
Guerra para que se le abone su ha-
ber. Desde él se le contará igual-
mente la antigüedad en el cuerpo, no 
debiendo ser baja en el de su proce-
dencia hasta el dia antes de su ad-
misión, para cuyo efecto el Coman-
dante general dará el correspondien-
te aviso al Inspector ó Director ge-
neral respectivo. 
Art. 6.° Las vacantes de Guardias 
se proveerán entre los diversos ins-
titutos en la proporcion siguiente: 
Cubrirá ocho la Infantería y Mi-
licias provinciales. 
Dos la Artillería. 
Una Ingenieros. 
Una Marina. 
Tres Caballería. 
Una Guardia civil. 
Una Carabineros. 
Este sistema se observará corre-
lativamente y sin que por pretexto 
alguno se intercale individuo de otro 
instituto distinto del que esté en tur-
no, á no ser que de este no hubiera 
á la sazón aspirante, en cuyo caso la 
opcion pasará al que le siga, consu-
miéndose el turno. 
Art. 7.° Los Oficiales se distin-
guirán con la denominación de Ofi-
ciales mayores y menores, compren-
diéndose en la primera clase los Jefes 
del cuerpo, los Capitanes de compa-
ñía, los Ayudantes, Secretario, los 
Tenientes y Alféreces; y en la segun-
da los sargentos primeros y segundos, 
y los cabos. 
Art. 8.° Se dará á reconocer á los 
Generales, publicándose sus nombra-
miento* en la orden general del cuer-
po , cuya formalidad se observará 
igualmente con los Oficiales mayores 
y menores , practicándose además 
para estas clases de la manera que 
previenen las Reales ordenananzas. 
ATIllBlieiONES Y OBLIGACIONES DE LAS CUSÍS. 
Del Comandante general 
Art. 9.° El Comandante general 
de Alabarderos tendrá el mando de 
toda la fuerza del cuerpo que esté de 
servicio dentro del Real Palacio. La 
guardia exterior estará pára todo bajó 
la dependencia del Capitan general 
del distrito. 
Art. 10. El Comandante general 
tomará el santo de mi Real Persona; 
le llevará al Rey, y le dará al Oficial 
mayor que esté de servicio y Ayu-
dante de semana. Recibirá directa-
mente de mí las órdenes de palabra ó 
por escrito en todo Jo que tocare á la 
guardia de mi Persona; El Jefe depa-
rada de la guardia exterior recibirá 
el santo de los Jefes de la Plaza. 
Art. 41. Siempre que por algún 
incidente el Comandante geoeral no 
se hallare [presente á la hora de dar 
la órden y el santo para la guardia 
de Palacio lo verificará el segundo 
Comandante general, y en su*defecto 
el Oficial mayor de servicio, en la 
forma que se determina en el artículo 
anterior. 
Art. 12. La entrada en mi cuarto 
hasta la Cámara, como igualmehte la 
de los cuartos de las Reales Personas, 
estará, tratándose de los militares, á 
la órden del Comandante general ó 
del que ejerza sus funciones, por cuyo 
órgano serán pedidas las audiencias. 
Art. 13. El Comandante general 
tendrá facultad de conceder i\ l°s 
Oficiales del cuerpo licencia para 
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ausentarse por el término de dos 
meses, si fuese dentro del distrito de 
la Capitanía general; pero para fuera 
de él y para mayor tiempo, los inte-
resados deberán solicitarla de mí, 
como está prevénido para los demás 
Jefes y Oficiales del ejército. » 
Art 14» Igualmente podrá conce-
der licencias temporales á los Guar-
dias Alabarderos, músicos, tambores 
y criados que la pidieren con justo 
motivo, no debiendo con la próroga 
exceder del termino de tres meses. 
Art. lo. Si el Comandante gene-
ral juzgase conveniente al mejor ser* 
vicio el nombramiento de un Oficial 
para entender en la construcción de 
vestuario ó en otras comisiones del 
cuerpo, podrá concederle hasta el 
término de cuatro meses para salir 
de la corte, en cuyo caso será el Ofi-
cial comisionado incluido en revis-
ta como presente, mediante justifi-
cación. 
Art. 16. Siempre que por cual-
quier fundado motivo hubiere de des-
pedirse algún sargento ó cabo del 
cuérpo, el Comandante general lo 
pondrá, por conducto del Ministerio 
de la Guerra, en mi conocimiento, 
prévia la justificación del motivo por 
medio del oportuno expediente ins-
tructivo, ¡como está prevenido se ob-
serve en el ejercito, y que acompa-
ñará á la propuesta de separación: el 
individuo que sea objeto de ella ce-
Sara de hacer servicio en el cuerpo 
hasta que recaiga mi Real resolución, 
s¡n que puedan los despedidos vol-
ver al ejército, pues que han de ser 
propuestos para su retiro. 
Art. 17. Cuando algún Guardia 
Alabardero no mereciese por su con-
ducta pertenecer á un cuerpo que 
desempeña un servicio tan distin-
guido y honorífico, el Comandante 
jjeneral está facultado para suspen-
d e del servicio y proponerle para 
el retiro ó situación qu& le corres-
ponda según sus años de carrera. 
Art. \S. Habrá diariamente dos 
Guardias Alabarderos en casa del 
Comandante general, los que podrá 
emplear en los avisos y órdenes que 
conciernan al servicio* ; 
Del segwido Comandante general* 
ifi • í <• ' I • rl • • f\ 1 i i.'l 5 < ¡ti Oc, íj'.'fl fVlj'fil' 
Art. 19. El segundo Comandante 
general sustituirá al Comandante ge-
neral en sus funciones, y cuando esto 
se verifique tendrá las mismas fa-
cultades que á aquel se le marcan en 
los artículos precedentes. j 
Art. 20. El segundo Comandante 
general será el Jefe del detall del 
cuerpo. Entenderá en todo lo concer-
niente al servicio, instrucción, dis-
ciplina y administración del cuerpo, 
haciendo se observen las órdenes del 
Comandante general y lo prescrito 
ei> el reglamento, dando parte al Jefe 
superior de las faltas que no pueda 
corregir por sí. „ 
Art. 21. Estará á su cargo la re-
dacción de las hojas de servicio de 
todas las clases del cuerpo, registró 
de altas y bajas, copiador de Reales 
órdenes, circulares y del cuerpo, y 
la formación de las listas de revis-
ta y de Plana Mayor y roles men-
suales. I : i 
Art. 22. Entregará al Comandante 
general las notas y documentos que 
le reclame, y mensualmente un juego 
de listas de revista y de Plana Mayor 
y otro de las que entreguen las com-
pañías, con copia del extracto exa-
minado por las oficinas. 
Art. 23. Tendrá Ies escalafones 
de todas las clases para nombrar 
los servicios ordinarios y extraor-
dinarios, y anotará el que cada Ofi-
cial presta. : f 
Art. 24. Igualmente tendrá un 
registro para que consten las bajas 
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que ocasionan los Oficiales por en-
fermos. 
Art 25. Pondrá el intervine Gon 
firma entera en todas ías entradas y 
salidas de la caja y en todo docu-
mentó qué represente dinero en ella; 
pues como depositario de una de las 
llaves será responsable, mancomuna-
damente con el Cajero, de todas las 
operaciones que se verifiquen y que 
no sean aplicados sus fondos al objeto 
designado. 
^'Art. 26. Entregará: al Coman-
dante general todas las noticias y do-
cumentos de las compañías^ asr eotno 
de las instancias y reclamaciones que 
de sus subordinados Id lleven los Ca-
pitanes.1 ' 
- Art. 27. Denlas novedades ex-
traordinarias que ocurriesen le han 
de dar parte los Capitanes y Ayu-^ 
da»tes de semana, concurriendo dia-
riamente á su casa á la hora que de-
signé.- si'ir/ í v t.-
; Avu 28. En unión de los Capita-
nes y primer Ayudante, conceptuará 
á los Oficiales menores y Guardias 
con presencia de sus servicios, con-
ducta, aptitud y demás circustaneias, 
cuya nota remitirá eada sois meses 
al Comandante general, ó antes si lo 
exigiese. 
Árt. 29. Pasará las revistas de 
vestuario y armamento cuando lo 
crea conveniente, proponiendo al Co-
mandafite general lo que juzgé opor-
tuno para remediar las faltas que no-
tare. • j * • 
Art. 30. Tendrá un Guardia de or-
denanza'para todos I09 asuntos con-
cernientes al servicio. 
«jtíoUU.** ¿sí Gihfl1?! h j 
"" >n Del Capitelii, 
--'iofiiJ/^ v ¿oh^ítibio"'aoícityto?' «¿ta! 
A v l 31. El Capitan visitará con 
frecuencia su conpañía, mudando de 
boraSj y siempre de modo qüe llegue 
á tiempo de presenciar algún acto del 
servicio. En esla visita recorrerá los 
dormitorios y examinará si se observa 
el orden prefijado. 
Art. 32. Hará que las órdenes re-
lativas á su compañía tengan pronto y 
absoluto cumplimiento sin interpre-
tación, morosidad ni demora; que los 
documentos pedidos se remitan al pre-
ciso tiempo; que ninguna parte del 
servicio se retrase, y qué s¡e infunda 
una actividad constante bien orde-
nada en todas las clases que estén á 
sus érdenes. j,-< 
Art. 33. .Llevará en su compañía 
el alta y baja de hombres, la distri-
bución de los haberes , raciones y 
prendas de vestuario y armamento; 
tendrá las listas que la ordenanza del 
ejército previene; conocerá por sus 
nombres á todos los individuos de su 
compañía, y se enterará de la índole 
y disposición de cada uno para dar 
en todo tiempo las noticias que Je 
pidan sus Jefes. 
Art. 34. En las revistas -semana-
les que el Capitan»-debe pasar hará 
formar al sargento primero una re-
lación de las faltas que notare, y dis-
pondrá el reemplazo ó recomposicio-
nes que fueren del caso, dando parte 
de todo al segundo Comandante ge-
neral. 
Art. El Capitan autorizará con 
su firma todos los documentos de su 
compañía á cuyo cargo estarán, en-
tregando al segundo Comandante ge-
neral los que ie prevenga, así como 
de las instancias y reclamaciones de 
sus subordinados. 
Art. 36. No podrá dispensar la 
asistencia á ningún acto del servicie, 
ni de las formalidades que deben ob-
servarse en él, y para el que toque 
á su compañía llevará su escalafón 
correspondiente. 
Art. 37.. E l primer dia de cada 
raes entregará al segundo Jefe una 
relación neminal firmada de lafueria 
m 
de su compañía ocurrida en todo el 
arnteriof y expresión de los motivos 
que las causaron, y otra de la distri-
bución de lo suministrado á las clases 
ert dinero v raciones de pan. 
¡ Art. 38í " Vigilará sobre el trato de 
todas las clases, cuidando se observe 
la circunspección y gravedad debida 
á tan distinguido cuerpo, y cuando 
á algún individuo le considere inútil 
por sus achaques ó pernicioso por su 
eoilducta , dará conocimiento abse-* 
gando Comandanta general para rjue 
este Jo haga al primero. » 
i-Art; 3.9. ,J<os Capitanes alternarán 
on el servicio de Palacio con los de-
más Oficiales mayores, y en todos los 
demás Correspondientes á esta clase 
en el cuerpo*. 
triT-f ohoafcrí ofc «i* r*Tí*} 
De los Ayudantes. 
Art. 40. El primero y segundo 
Ayudante alternarán entre sí por se-
inaDas pára el. servicio de Palacio ó 
interior del cuerpo. 
Art. 41. El Ayudante de semana 
acudirá á Palacio á 'la hora señalada 
para recibir el santo del Comandante 
general*, ó del que haga sus veces-, y 
le entregará por escrito al segundo 
Jefe y á la guardia de prevención; no 
dando á esta mas que el santo y seña, 
pues la contraseña se reserva única-
mente para las tropas que se hallan 
de servicio en el Real Palacio, o i 
Art, 42. El que esté de semana 
recibirá diariamente la órden del Co-
mandante general y la llevará al se-
cundo Jefe, haciéndose copia en los 
l'bros de las compañías para mejor 
inteligencia d$ todas las clases. 
Art. 43. Dispondrá que los sar-
gentos primeros le entroguen diaria-
mente un estado de) servicio y otro 
de los eníermos, y presentará otros 
guales al primero y segundo Jefe 
cuando vaya á recibir sus órdenes. 
Art. 44 Pasará diariamente la 
lista ó las listas que mandare el Co-
mandante general y la revista de po~" 
licía correspondiente , y íleViétaírá 
¡ademas la fuerza que-en tro de ser-' 
VÍCÍ<*. ;, :„.:f • -,.,,'i ,j\ -jf|q 
Art. 45. Tendrá á su cargó- ei 
cumplimiento de las órdenes del-éuér-
j po para el nombramiento del servicio 
de todas las clases , y la de vigilan^ 
cia sobre la policía dél cuartel, pro-
videnciando lo que considere conve-
niente para Corregir las faltas que 
notare; de las que dará parte á los 
dos Jefes superiores. io'> - [» 
Art. 46. Cuando ocurra algún Su-
ceso desagradable entre individuos 
del cuerpo, el Ayudante dersemana 
procederá, si el caso lo exigiese, áJsu 
j averiguación, y dará parte p3r escrito* 
al Comandante general, quien, si lo 
estima conveniente, dispondrá la for-
mación de la sumaria por un Oficial 
menor, á no ser que figure en el he-
cho alguno de los mayores,? en cnyjo 
caso corresponde al Ayudante.-
Art. 47. Debe vigilar y hacer obL 
servar el cumplimiento de las órde->( 
nes generales que se hallen-comuña: 
cadas por el primero y segundo Co-
mandante general. 
Art. 48. Los motivos fundados para 
exención momentánea del servicio se 
participarán con la posible anticipa*"' 
¡ejon al Ayudante de semana; éste los 
elevará á conocimiento del segundo' 
Comandante general para su resolu-
ción y providencia, y por sí mismo 
no podrá, sino en casó absolutamente 
ejecutivo y con euteta-responsabilidad" 
suya, dejar cíe nombrará quien cor-< 
responda. 
Art. 49; Siempre que se reiinafri' 
las compañías, el Ayudante mandaré 5 
la formación que deben-tener encon-
formidad á las órdenes que reciba de 
sus superiores. 
Art. SO. Será obligación del Ayu-
m 
dan te de semana conducir las com-
pañías á misa en los días de pre-
cepto. . - «. 
Art. 51. El Ayudante de semana 
comunicará las órdenes que deban 
cumplir los Capellanes y médicos por 
conducto de uu Guardia. 
Art. 52. Cuando haya que admi-
nistrar los Santos Sacramentos á al-
gún individuo del cuerpo asistirá 
precisamente el Capellan párroco, 
dando parte personalmente de esta 
novedad al Ayudante de semana, á 
los dos Jefes superiores, y cuidará 
que el acompañamiento y recepción 
del Viático se verifique con el aparato 
y decencia: convenientes y con arre-
glo á ordenanza. 
Art. 53. El segundo Ayudante 
tendrá las listas de antigüedad de 
todas las clases del cuerpo y la de 
estatura de los Guardias; será el en-
cargado del almacén del caerpo; pa-
sará las revistas convenientes á los 
efectos que existan en él, remitiendo 
á los dos Generales á fin de cada mes 
un estado del vestuario, armamento 
y demás efectos que hubiese, con es-
pecificación de su alta y baja. 
•••<"(' I- ' tm IT i : > 'i 
• Del Teniente y Alférecesr. » 
Art. 54. Los Tenientes y Alféreces 
alternarán con los Capitanes en el ser-
vicio de Palacio, teniendo unos y otros 
Ja misma entrada en los cuartos de 
las Reales Personas que los Mayordo-
mos de semana. 
Art. 55. Todos los Oficiales ma-
yores tendrán las listas que previene 
la ordenanza general del ejército, y 
conocerán por sus nombres á los in-
dividuos de sus respectivas compa-
ñías, ejerciendo en ellas el servicio 
de armas y económico que la referida 
ordenanza del ejército determina 
para Jas clases respectivas. 
Art. 56. A las capillas y ciernas 
actos públicos adonde Yo asista de 
ceremonia, concurrirán los Oficiales 
mayores del cuerpo, colocándose de-
trás del Comandante general, excepto 
en los besamanos geuerales, que lo 
verificarán frente al Trono, y á la 
derecha del cuerpo diplomático. 
;•'•• ' -v; •• ; I „l' • » — • ' • • | ^  l 
Del sargento primero, 
•r , li MTrtM-íí'" ib l'% 'II ..'<• $ 
Art. o7. Los sargentos primeros 
dormirán en el cuartel á fin de celar 
con toda exactitud el cumplimiento 
de las órdenes de sus superiores. 
Art. 58. Siempre que toda su 
compañía haya de formar para el ser-
vicio de armas, la revistará con an-
ticipación , dando parte, conforme á 
ordenanza, de las novedades quono-
tare, sin perjuicio de hacerlo igual-
mente al Ayudante de semana. 
Art. 59. Tendrá un libro para 
anotar las Reales órdenes y ciroola-
res, otro para las del cuerpo, y otro 
para llevar el alta y baja de los in-
dividuos de su compañía, la del ves-
tuario, armamento y demás efectos, 
que confrontará cada mes con el que 
lleve el encargado del almacén, para 
que formule los correspondientes es-
tados de existencia. 
Art. 00. Los sargentos primeros 
tendrán dos listas de su respectiva 
compañía, una por estatura y otra 
por antigüedad, anotando las cuali-
dades y circunstancias que observase 
en sus subordinados. 
Del sargento segunda n cabo, 
Art, 64, Alternarán en el servicio 
de semana por compañía, nombrando 
uno para la guardia del cuartel. 
Art. 62. El que esté de semana 
recibirá las órdenes del cuerpo que 
distribuya el Ayudante y las llevará 
á todos los Oficíales mavores. 
Art. Tendrán tocios los sar-
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genios y eados dos listas de su res~ 
pectiva compañía, una por estatura 
y otra por antigüedad; conocerán por 
sus tiombres á los Jefes del cuer-i-
po, Oficiales menores y Guardias de 
su compañía, y el que estuviere de 
semana visitará diariamente los en-
fermos de la misma, bien sea en sus 
casas ó en los hospitales, dando parte 
al segundo Comandante general y al 
Ayudante de sem^iia para que for-
malice los estados correspondientes. 
¡tí? m 
no 
Del Capellan. 
•jt ( i i i 
Art. 64. Tendrá la dependencia y 
obligaciones prescritas para los de su 
clase en el ejército en las Reales dis-
posiciones vigentes; y atendiendo á la 
categoría que les »marca su regla-
mento especial de \ 2 de Octubre de 
1853 , se les considerará á los del 
cuerpo como últimos Oficiales ma-
yores. 
Art. 65. Los efectos de la capilla 
que correspondan al cuerpo estarán á 
su cargo bajo inventario. 
Del Médico. 
lii! 
viKl! 
Art. 60. Además de las obligacio-
nes que tiene por el reglamento del 
cuerpo y el de sartidad militar vi-
gente, desempeñará las partícula ras 
que la especialidad del cuerpo de 
Alabarderos exige, visitando con el 
mayor cuidado y esmero en sus casas 
á todos los dependientes dei cuerpo y 
á sus familias. 
' "" . • ••. ::.• i ; • «.;:•:>.n.' "-d j 
Del Guardia. 
mi i;) !'•» f¡ 
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.Art; 67. El Guardia Alabardero 
será considerado como lo son los sar-
gentos primeros en el ejército, cum-
plirá todas las obligaciones de su cla-
se, aun cuando tuviere:la graduación 
ó efectividad de Oficial. ^ v ! ¡ 
Art. 68. Sabrá perfectamente sits 
deberes prescrito» en esto reglamen-
to, en las órdenes del cuerpo y en la 
ordenanza general del ejército. ¡ i 
Art. 69. Cuidará sus armas y ves-
tuario, acudiendo con puntualidad á 
todos los actos del servicio, debiendo 
poner el mayor esmero para que por 
sú porte y decencia acredite en todas 
ocasiones ser digno de corresponder 
á cuerpo tan distinguido. .<. 
Art. 70. Dormirá en el cuartel, á 
no estar autorizado para hacerlo fue-
ra , cuyo permiso solo podrá conce-
derle el Comandante general. .mL:: 
Art. 74. Las solicitudes que por 
cualquier concepto ó forma hiciere 
serán respetuosas, y las dirigirá por 
conducto del cabo de su escuadra.:Si 
tuviese que producir alguna queja 
contra alguno de esta clase acudirá 
á su sargento primero, y así sucesi-
vamente llegará al superior inmediato 
de aqueí contra quien tenga necesi-
dar de representar, cuidando dé que 
sea con fundamento. ! • • 
Art. 72. Conocerá y sabrá lós nom-
bres de los Jefes y Oficiales mayores 
y menores del cuerpo, y si cualquiera 
de estos le impusiese algún arresto, 
se presentará á él cuando fuese puesto 
en libertad^ y despues al sargento ó 
cabo de semana. v ' i í-j 
Art. 73. Cuando usare licencia 
temporal, ó por algún otro motivo 
transitare por pueblo donde hubiere 
alguna Autoridad militar permanente 
ó accidental , se presentará á ella ;Ilas 
mostrará el pasaporte ó pase qué lle-
vare, y tomará sus órdenes.»Isjual 
demostración de respeto hará >éon 
todo Oficial Comandante de un des-
tacamento ó partida que. pernoctase 
en el mismo puesto que el Guardia, 
y éste no resistirá el exhibir su pa$e 
cuando se lo pidieren durante su viaje 
r w h . 1 k 1 . ' • • . 
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los tefes militares? los Alcaldes del 
los pueblos y las parejas de Guardias 
civiles que recorran ios caminos. 
-¡ Art. 74. Para alojamiento , baga-
jes y hospitalidades y demás preemi-
nencias se atendrá el Guardia á lo 
establecido respecto á los de su clase, 
en analogía con los del ejército. 
Art. 75. La distinción que logra 
el Guardia haciendo el servicio á la 
inmediación de mi Persona le obliga 
sobremanera á mostrar el mayor celo 
y esmero en el cumplimiento de sus 
obligaciones, y por consiguiente en 
todo Jo que tenga relación con los 
deberes y atenciones que exige la dis-
ciplina militar. ) 
,c Art. 76. Por lo laato. no estará 
sentado en la habitación dandf) hu-
biere un Oficial mayor é menor del 
etierpo ni otro del ejército, ni tam-
»poco si en el campo ó en la calle se 
mantuviese eerca y en pié cualquiera 
de los expresados superiores. 
- Art. 77¿ Guando tuviesen preci-
sión de hablar con alguno de ellos so 
cuadrará y quitará el sombrero», y 
no se lo pondrá mientras el superior 
no se lo mandare. 
Art. 78. Siempre que oneán toaré 
á un Oficial general del ejército ó ar-
mada, ó al Comandante en .lefe de la 
plaza, cuartel, cantón ú campamento 
en que estuviere, se parará', lo dará 
el frente y le hará el oportuno saludo, 
aun cuando éste último no fuese Ofi-
cial general, m . 
Art., 79. A los Jefes y Oficiales del 
ejército y armada, de la Guardia ci-
vil, de Carabineros del Reino ó (Je 
cualquiera otro instituto militar les 
saludará sin detener su marcha, y 
solamente cuando tenga un grado 
igual,al Oficial con quien so encon-
trare podrá omitir el saludo. Respecto 
á los Oficiales del cuerpo es absoluta 
pitra el Guardia la obligación de sa-
ludarlos, cualquiera que sea la dife-
rencia entre las graduaciones respec-
tivas. Saludará también á las Auto-
ridades civiles y eclesiásticas, con ar-
reglo á lo prevenido en las Reales 
ordenanzas, :o <c c » 
rJl • í 
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De los músicas. 
(K]fP03 ai 
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Art. 80. El Oficial elegido por el 
Comandante general p^ra encargare 
cLe Ja banda de música inspeccionara 
las academias, celara la .conservado 
y buen estado de los instrumentos, 
disponiendo su recomposicion; exa-
minará las cuentas que ocasione esla 
y cualquiera otro gasto peculiar de 
la, misma, y manifestará su dictamen 
al segundo Comandante general en 
todo lo concerniente á ella y á su 
personáis ? >•?, 
Art. 84. Tendrá diariamente á ío 
menos una academia, cuya duración 
no bajará de dos horas. 
Art. 82. Estaran subordinados al 
músico mayor, bajo la dirección del 
Oficial encargado, y tendrán obliga-
ción de concurrir á todos los aetys 
del servicio que el cuerpo asista, es-
tando también obligados á seguirle, ó 
á una de sus compañías, e n todos los 
movimientos que ejecutare en la Pe-
nínsula y adonde disponga el Co-
mandante geüerák 
Art. 83. La policía personal y la 
conservación de los instrumentos es-
tarán á cargo del m ú s i c o mayor, bajo 
la inspección del Oficial encargado, i 
i l í'IOr Orwir.i -.7 |>*> r^iníklwf • * { • - > VIW1» I 
Da los criados. 
Art. 81 Los criados sor ele nom-
bramiento del Comandante general, y 
están sujetos durante su permanencia 
en el cuerpo al reglamento del mis-
mo, disfrutando del fuero. 
Art. 8o. No podrán usar mas que 
el vestuario señalado, y estarán su-
jetos á la uniformidad y policía res-
pectiva, así como á lo» castigos wr-
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reocionáléfe que mereciesen por sus 
faltas. 
Art. 86. Se dividirán para el ser-
vicio efítJias compañías, teniendo á 
su cargó la limpieza de todas las de-
pendencias del cuartel, el cuidado 
del alumbrado y cuanto tenga rela-
ción con el aseo del edificio. 
Art. 87. Se nombrará diariamente 
anp'para el aseo de la sala de armas 
del Real Palacio, subir la |eña, agua 
y-debías que couoierna al servicio de 
¡a guardia, y otro para que lleve los 
oficios y parte del Oficial de la guar-
dia del cuartel ó cualquiera otro avisó 
Concerniente'al mismo; pero si bien 
los Oficiales podrán disponer de cual-
quier criado para todos los casos del 
servicio, no así para el particular de 
ellos. 
Art. 88. Dependerán directamente 
desús respectivos sargentos primeros, 
y los que estén de servicio del Ayu-
dante de semana. oto i<-
Arfc. 89. Para sal i i- del cuartel 
despues del toque de oraciones lleva-
rán el correspondiente seguro auto-
rizado por el Comandante general. 
Art. OOi - El' Ayudante de ¡semana 
les revistará siempre que lo tenga por 
conveniente, reprendiéndoles ó cas-
tigándoles según sus faltas, y no per-
mitiéndoles salir del cuartel sino en 
su traje y con el aseo.'y propiedad 
debidos. : > ¡ 
' Art. 91. Si cometiesen faltas pol-
las-cuales deban ser expulsados del 
cuerpp sp dará parte al segundo Co-^  
mandante general, el cual, despues 
de enterado del hecho, lo pondrá en 
conocimiento del primero para su re-
solución. 
>q Vé ' rífj í!,i)r;i p éü h Ztik :.!• I ¡ 
SBfiVICIft MI RFAL PALACIO. 
Art. 92. Entrará diariamente de 
guardia en mi Real Palacio la fuerza 
que.el Comandante g#oeral juzgue ne-
cesaria, mandada por un Oflcialn^yor 
y un sargento primero, ó segundo, 
euyo servicio durará veinticuatro bor-
ras. El Oficial mayor, recibirá or-
den y el santo del Comandanta 
ral ó del segundo, y á falta de estos 
lo tomará de mi Persona. Á t,i$m$o 
de ser relevado dará parte por escrito 
á los dos.Jefes del cuerpo del estado 
de salud de las Reales Personas y de 
las novedades que hubieren ocurrido 
duralite su servicio, siendo respqp-
sable de la seguridad de las Perso-
nas Reales dentro de mi Real Palacio, 
á no hallarse en él.c) prjmero ó se-
gundo Comandante generaj, t> 
Art. 93. La guardia de mi R,eal 
Palacio irá conducida desde el cuar-
tel por el Oficial menor que la man-
do, practicándose igual formalidad 
con la saliente á su regreso, y de-
biendo recibirla el Oíicial mayor de 
servicio en la puerta de Palacio. 
Art. 94. KI Oficial mayor entrante 
recibirá del saliente las instrucciones 
de cuanto hubiere, de hacer en la 
guardia, el libro de órdenes de la 
suki, y las llaves del Real Palacio, á 
no ser que estuvieren en poder del 
Comandante general^ ti. . . í a ,.t| 
Art. 9o. Siempre que Tq & c ^ Í t 
quiera de las. Reales; PersoppyS 
de Palacio, e¿¡ Oficial «mayor dé 
vicio seguirá á. la inmed^9¡pni4e^e 
la antecámara hasta rjue tome el qq-
che t y si saliere a pié, c p n f j a u a r á 
acompañándome con el zaguanete , a 
no estar dispuesta ptfa ql 
efecto. >bn í U i a d . o b a l n H o l ñ L i 
Art. 96. Se nonhrará diariamente 
un Oficial meqor de [a cla^e dp a r -
gentó segundo ó q^bp , qufi^e bailará 
al pié de la escalera áe\ Real palacio, 
con anticipación á mi salida y e^ r-
trada, para recoger los niemorial^s 
que se me dirijan , que entregará 
despues donde corresponda. 
Art. 97, El sargento de la gUar-
¿AHUIV/W ATUimMi aura A W 
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dia de Palacio dará parte al Oficial 
mayor, á la hora de la retreta, de 
las novedades que ocurran en su ser-
vicio y de los puntos que de ella de-
pendan, cuyo parte repetirá á la ma-
cana siguiente respecto á las ocurri-
das durante Ja noche. 
Art: 98. Las guardias entrantes y 
salientes subirán y bajarán la esca-
lera de Palacio al paso regular prece-
didas de la banda de música y tam-
bores , y el relevo se hará á la hora 
que designe el C(miandante general. 
Art. 99. Cuanao Yo, el Rey ó el 
heredero del Trono pasásemos por 
delante de la guardia , el centinela 
dará la voz «á las armas, S. M. la 
Reina, 6 S. M. el Rey, ó S. A. el Prin-
cipe ;» la guardia las tomará for-
mando en ala y presentándolas para 
hacer los honores. Lo mismo se prac-
ticará cuando pasase alguna otra per-
sona Real, en cuyo caso se terciarán 
las carabinas, ó echarán al hombro 
las alabardas. 
Art. 100. Cuando Yo ó el Rey 
pasásemos por dicho punto nos acom-
pañará un zaguanete de seis Guar-
dias^ derecha é izquierda, mandado 
un cabo, si fuese el inmediato or E m ^ mm 
eredero del Trono, cuatro y dos á 
cualquiera otra Persona Real. Con la 
anticipación debida á la hora en que 
Yo salga de Palacio se situará al pié 
de la escalera, cerca del coche, otro 
zaguanete, compuesto de igual fuerza 
á la designada, el cual no se separa-
rá hasta despues de mi salida del re-
cinto de Palacio , hallándose en el 
mismo punto para recibirme, y reti-
rándose á la sala el que me hubiese 
acompañado. Al partir el coche se 
destacarán dos números del mismo 
zaguanete que seguirán al lado de las 
portezuelas hasta el punto en que 
espere la escolta. Se practicará igual 
operacion cuando salieren solos el Rey 
ó el heredero del Trono. ^ ¿ f 
Art. 401.' Se dará también el za^  
guanele á cualquiera de las Personas 
Reales que lo pidiere para salir de 
sus habitaciones , esperando.(igual-
mente, si estuvieren fuera de Pala-
cio , hasta su regreso. 
Art. 102. Para las tribunas de,la 
capilla á que Yo asista dará el Co-
mandante de la guardia el número 
de individuos proporcionado al ser-
vicio que hayan de prestar, según 
las órdenes que Yo diere al Coman-
dante general, al segundo ó al Oficial 
mayor de servicio á falla de ambos. 
Árt. 103. El Oficial menor qu# 
fuese mandando fuerza para esta clase 
de servicio, ú otro análogo, se pon-
drá de acuerdo para el mejor desem-
peño de su cometido con el Mayordo-
mo de semana que hubiere nombrado 
al efecto. ? ¡ « 
Art, 104. Para la liora de abrir y 
cerrar las puertas dial Real Palacio 
nombrará el Oficial mayor de servi-
cio seis individuos de ella, con los 
cuales bajará,,y formando en. ala á 
derecha é izquierda de cada puerta, 
se abrirán y cerrarán con las forma-
lidades que prescriben las Reales or-
denanzas para las puertas de las pla-
zas fuertes. Para este acto llevará uno 
de los seis Guardias las llaves que 
entregará al portero de cadena, de 
quien las volverá á recibir; y seguro 
ei Oficial mayor de servicio, que es-
tará presente , de que las puertas 
quedan bien cerradas, pasara,con la 
mismo escolla á entregar las llaves ai 
Comandante general, si durmiese en 
Palacio, y si no quedarán en su po-
der hasta la hora de abrir las puertas, 
(Se continuará.) 
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